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NETTOLISTA
liittyy luetteloomme
N:o 30
SUOMEN POLKUPYÖRÄ-
JA KONETEHDAS
Omisi: K. E. Merilä
Turku
Puhel. 3160 ja 2806
-ITÄINEN
Myymälöitä: Turku, Humalistonk. 7. Puhel. 648
„ Tampere, Hämeenk. 11. . 443
, Wiipuri, Pietarinkatu 3. ~ 1868
Varastoja: Kuopio, Puijonkatu 16. „ 1099
, Hämeenlinna „ 169
„ Waasa „ 645
„
Pori
„ 879
OLYMPIA POLKUPYÖRÄT
ovat ja pysyvät voittamattomina!
Jälleenmyyjien nettohinnat:
OLYMPIA miesten N:o 1 Smk 1075:
, naisten „ 8. „ 1125:
VICTORIA pyörät:
VICTORIA malli miesten pyörä „ 950:
„ naisten „ 1000:
SEKUNDA pyörät:
Saksalaismallinen pyörä teräsvanteilla, miesten „ 690:
Miesten pyörän ketjusuojista velotetaan lisään „ 20:
OLYMPIA pyörät
varustetaan:
Moseley päälikumeilla
Alum. puuvanteilla.
Perry tai New Departure
vapaarummulla.
Perry tai Diamond ketju.
Fauber tai New Perfection
runko.
VICTORIA pyörät
varustetaan;
Pacific päälikumeilla
Alum. puuvanteilla.
Perry tai New Departure
vapaarummulla.
Queen tai Steinmann ketju.
Victoria Prima runko.
Rungoissa vahvat tnuhviliitokset.
Polkupyörän osien tukkuostohintoja
v. 1925
Netto
Polkupyörän runko
Fauber Smk 285;
Perfection „ 285:
Victoria „ 285:
Etuhaarukat „ 31;
Alumiini . „ 38:
Westwood teräsvanteet
emalj
„ 26:
nikl „ 33;
Uurrevanteet, teräksi-
set „ 18:
Puolat vahvist. Natio-
nal % „ 26:
Ketjut, joko 1/2“ tai
5 /B“X3/ic“, merkki
Queen „ 20:
Steimann „ 20:
Perry „ 30:
Diamond
„
33:
Saksalaiset 5/sX3-ie • „ 12:
n V2XVI6. „ 15:
New Departure
vapaaratas ”A” .... „ 95;
„ ”C'.... „ 88:
Perry vapaaratas 95:
Varaosia
Perry ja Departure rumpuihin
varastossa:
Satula Wittkop, keltanen
miesten Smk 60:
naisten „ 62:
Hammok, miesten . „ 45:
„ 'naisten.. „ 47:
Pääjikumi
Moseley Special ...
„ 60:-
Pacific
„ 40:
kilparattaaseen ....
„ 75:
Sisäkumi Extra Heavy „ 14:50
„
halvempi...
„ 10:
Venttiilikumi.... mtr. „ —: 90
Päälikumin paikat kpl. „ 3:
Sisäkum, paikka, rulla „ 6:50
Merkinanlotorvet kpl. „ 18:
Pumpun letku, hyvä w „ 4:
Patenttipumpun nippa
„
2;
Neito
Helmiverkot Smk 12:
Verkot ilman helmiä,
hyvät
„ 9:
Hameensuoj. kolmiot.
pari
„ —: 85
Housun haa’at. .. „ „ —;75
Kädensijat cellul. „ „ 3:50
„ kumiset „ „ 3:50
Likasuojan kannat-
tajat „ 2;
Lukot ketjulla „ 4:
Ohjatangon yläputki . „ 18:
Kulmatammi „ 16:
Suora tammi... i .... „ 12:
Paketinkannattaja, extra
hienot „ 8; 50
Polkimet, nelikulma-
kumi „ 25;
Husqvarna malli „ 28;
Luxus malli '. „ 22:
Työpoljin
„
20;
Pumput 15“ „ 8:90
Fauber kupit .... kpl. „ 6:75
„ kartiot... „ 4:
„
päätemutteri
„ n 2:
Perfection oik. kampi. „ 38:
vas. „ „ 30:
„ oikea kartio „ 5j 25
„ vasen „ „ 5; 25
„
kuppi
„ 6:
„
järjestely-
mutteri ... „ 2:75
„ kammin ki-
ristysmutteri M 1:90
Victoria akseli 12:
„ kampi
„ 30:
„
kuppi „ 6:
„ oikea kartio .s, 3:50
„ vasen „ . „ 4:
„
päätemutteri.
„ 1:
„ kartion vasta-
. mutteri „ 2:50
Splar lyhdyt
„ 63:
Carbid 100 kg. astia.. „ 425:^
„ kilottain „ 4:50
„ 1 kg. astioissa. „ 6:50
SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
Tässä luettelossa mainitut hinnat kumoovat kaikki aikai-
semmin ilmoitetut laskelmat ja noudatetaan luettelon mää-
räyksiä ja kuvia niin paljon kuin mahdollista, ollen kuiten-
kin ilman sitoumusta.
Tavarat myydään netto käteisesti tai Va etumaksulla tilauk-
sen mukana ja loppusumma jälkivaatimusta vastaan. Luotolle
vekseliä vastaan tilauslomakkeen määräyksin myydään myös.
Tavarat toimitetaan vapaasti Turun rautatieasemalle elikkä
laivalaiturille ja loppuu lähettäjän vastuu heti kun rahtikirja
tai laivauspaperi on allekirjoitettu. Otettaessa tavarat myy-
mälöistä tulee rahtikustännus lisään.
Tavaroita ci vakuuteta ilman erikoispyyntöä.
Tilauksissa muistakaa mainita seuraavat asiat:
Täydellinen nimi.
Rautat ienasema.
Postiosoite.
KIRJAPAINO POLYTYPOS, TURKU
1925
